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MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone qui. la Zona mili
tar de Co4as y Frontei as abarque la comprandida entre
éstas y las líneas del interior cuyo límites se señalan para
los sectores que se citan.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL.— Queda en expectación de destino
el T. de N. don R. Cariavate. -- Resuelve instancia del
A. de N. don J. L. Ferrando. —Destino al idein don J Ha
rrecia . —Ascenso de dos buzos.—Destino a un idem .—Dis
pone se reintegre al servicio activo el personal que expre
sa, Resuelve instancia de un Maestre. - Destino a dos ma
rineros.—Resuelve instancia del C. de C. don J. Espino
sa de los Monteros. Concede condecoraciones de San Iier
menegildo al personal que expresa.
SECCION DE INTENDENCIA.—Concede pensión de Cruz y
Piaca de San HermeneglIdo al Coionel de Iutendencia don
J. Comez. — i)eclara con derecho a dietas una comisión.
Resuelve iustancia de un Auxiliar de Sanidad.—Concede
quinquenios y anualidades al personal que expresa.—Con
cede crédito para las atenciones que se mencionan.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al personal que ex
presa.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL—Confiere comi
sión al Director del Instituto Español de Oceanografía don
O. de Buen. Concede gratificación al personal que ex
presa. —Declara con derecho a dietas unas comisiones. -





MINISTERIO DE LA GUERRA
1.os medios utilizado:, en el combate moderno han he
cho variar las características de la guerra en tal grado,
que el valor de 1(); elementos naturales, considerado an
tes como absolut(), es actualmente relativo, y la modifi
cación de los mismos, mediante vías de comunicación, te
nida como perjudicial, es hoy conveniente.
La eÑ-cesiva amplitud dada hasta ahora a la zona mili
tar de costas y fronteras, y el criterio rígido en el régi
men y tramitación de los estudios para obras y construc
ciones en la misma, que en épocas anteriores tenía justi
ficación, mas no en la presente, por los perjuicios que
ocasionan a la economía nacional la lentitud del trámite
y la limitación impuesta a los antedichos trabajos (per
juicios cada día más crecientes), son circunstancias que
aconsejan modificar la legislación vigente en la actuali
dad, por lo que, a propuesta del Ministro de la Guerra
y Consejo Superior del mismo Ramo, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo ii La zona militar de costas y fronteras
abarcará la comprendida entre éstas y las líneas del in
terior cuyos límites se señalan a continuación, para los
sectores que también se citan.
Artículo 2." Dicha zona se dividirá. en cuatro sectores :
Pirinco o frontera Norte.
Línea que, partiendo de Zumaya, sigue por el ferrocarril
Zumárraga„Msasua, Pamplona, Sangüesa, cauce del río
Aragón, hasta Jaca ; ferrocarril a Sabiñánigo, hasta puente
Sabiñánigo río Basa, hasta Espín ; camino de herradura
a Fiscal ; carretera a Boltaña, Ainsa, Banasteu, Arro ;
cauces de los ríos Natilia y de la Nata, hasta Foradada.;camino de herradura a Campo; ídem Estarún, La Muría,
Abella, 4Bonanza, Pont de Suer, y, por las Iglesias, alrío Masiane, hasta Senterada ;sigue, por la carretera, aPobla de Segur, margen oriental del pantano de Tremp, cau
ce del río Vilanoveta de la Vall, hasta Carreu ; barrancode Sellent, carretera Seo de Urgel, Solsona, por Basella,
y, por ésta y la de Berga, a Borredá, San Quirico, Manllett y el cauce del "Fer, a Gerona, siguiendo por este ríohasta su desembocadura.
Fi-oil/era Portuguesa.
\ partir de Pontevedra, va por la carretera a Orense,
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1Puebla de Trives, río Jarés, pico Maluru, sierra del Eje, .\rtículo 3.. LH lzi islas Baleares, Canarias y posesio
--iu tu. rra (72hrera hasta su cruce con el camino 1 nes de Africa, la zoria militar comprenderá la totalidad de
de Villalverde a Chstrocontigo; siguiendo después este
camino hasta dicho último punto; y, más tarde, los cau
ces de los ríos Eria y Orbigo, hasta Benavente ; ferro
carril Benavente, Zamora; la carretera Ledesma, Sando,
Aldehuela de la Bóveda, Fuente de San Esteban y Se
queros río Alagón hasta Caria; carretera a Garrovillas,
y, desde el cruce de ésta con el Tajo, continúa por el fe
rrocarril Mérida, Zafra, Fregenal, a Huelva.
3."—Cpsta Norte.
Desde Pontevedra continúa por el ferrocarril de Cal
das a Santiago; carretera de este punto a Lugo, Fonsa
grada y, por las Moderas, a Tinco y Oviedo; siguiendo
por la de Pula de Laviana, Riaño, hasta el puerto de Tar
na, donde gana la divisoria general de la cordillera, por
cuya divisoria va hasta el puerto del Escudo, desde el
que continúa por la carretera Santander, Burgos, hasta
el cruce del ferrocarril La Robla, Valmaseda, y, por él,
a Villasana de Mena, donde pasa a la de Llanteno, Res
paldiza, Llodio, Orozco, Ibarra; sigue por la sierra de
Rendigüisa a Undigarra ; y, de aquí, por la carretera
Ochandiano, Villarreal, Mondragón, Vergara, Zumárra
g,a, empalma con el límite de la zona correspondiente a
la frontera Norte.
4."—Costa de Levante y Mediodía.
Partiendo de Manlléu, sigue por la carretera a Vich,
y la de Collsuspina, Moyá, Manresa, por Mayáns, a Igua
lada, y después por Santa Coloma de Queral y Sarreal, a
Montblanch, Espluga, Vimbodí, Vilanova de Prades,
Margalef, La Palma, Flikx„ Asco, a empalmar con la ca
rretera de Tarragona, Alcañiz, en Venta de Gamposines;
continúa Ipor ella hasta Gandesa, y, por la de Bot, Horta,
ValderrrEles, va a unirse en Monroyo con la carretera a
Morelia, que sigue hasta dicho punto; y más tarde, por la
carretera a San Mateo, hasta la bifurcación de la que,
por Cati, lltga a Albocácer, la cual sigue hasta dicho pun
to, continuando por la que va a Adzaneta y la que, por
Useras y Costur, llega a Lucena '!el Cid; y después, por
la de Zucaína, y Corte de Arenoso, cauce del río del Ro
Ilero, hasta el Mijares; y, por éste, hasta Montanejos; a
continuación, la carretera a férica y Segorbe, y la que,
por Gátova, va a Liria, Chiva, Buñol; la de Macastre,
Cortes de Pallás; el cauce del Júcar hasta Alberique; la
carretera Játiba, Albaida, Alcoy, Ibi, Sax, Monóvar, No
velda, Aspe, Crevillente, Orihuela, Murcia, Lorca, Huér
cal-Overa; el ferrocaril de Guadix, hasta Cantoria; ca
rretera a Albánchez, Uleila, a enlazar con la de Murcia,
Almería, en Venta de los Yesos; sigue por Tabernas,
carretera a Gérgal, y, por la de Doña María, Abla y
Abrucena, pasa a la divisoria de Sierra Nevada en Peña
Horadada, y la sigue hasta Padul, y después va por el ca
mino de Malá y la carretera a Alhama de Granada, Ven
tas de Zafarraya, Ventas de los Mazares, Colmenar, Vi
llanueva de Cauche, Antequera, y, por el valle de Abda
laguís, Abra, Pizarra y Burgo, a Ronda, Puerto Serra
Do, El Coronil, Utrera; continuando por Villa.franca y
los Palacios; cruza las Marismas, va a Coria del Río,
Bollullos de la Mitación, Aznalcázar, Pilas, Castilleja del
Campo, La Palma, Niebla, Valverde del Camino, Cala
ñas y ferrocarril Fregenal, Huelva.
los respectivos territorios.
Atículo 4.' Dentro de la zona se podrán ejecutar obras
de cualquier clase, exceptuando los caminos, carreteras,
ferrocarriles y aeródomos, que, por lo que se refiere a sus
características militares, han de ser sometidas a la apro
bación del Ministerio de la Guerra.
Artículo Los Ministerios de la Guerra, Goberna
ción, Obras públicas y Marina, de acuerdo, en la parte
que a cada uno corresponde, dictarán las disposiciones ne
cesarias para el cumplimiento de lo anteriormente fijado.
Artículo 6:' Quedan derogadas cuantas disposiciones
se opongan a lo establecido en este Decreto.
Dado en Madrid a quince de febrero de mil novecientos
treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
•el t &Lo Lit,to.e ue .111 Al lz.1.10:3.
it UUt
MANUEL AZA.NA.






Eis.cmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que al ter
minar la licencia que tiene concedida el Teniente de Na
vío D. Ricardo Cañavate López, quede en expectación de
destino en esta capital, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitaci¿m General de este Ministerio.
Madrid, 24 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Excmo. Sr.: En resolución a instancia elevada por el
Alférez de Navío D. José L. Ferrando y Talayero, en la
que solicita renunciar a continuar los estudios
de electri
cidad en Lieja para que fué nombrado por Orden minis
terial de 28 de noviembre de 1932 (D. O. núm. 282) y se
le prorrogue la situación de disponible voluntario en que
se encuentra, por los motivos que aduce, este Ministerio,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal, ha dispuesto acceder a lo solicitado y, por tanto, con
tinuar en la situación de disponible voluntario.
Madrid, 24 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y General Jefe de la Sección de Intendencia.
o
Excmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por el Co
mandante (lel cañonero Laya, cursada por el Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cartagena, proponiendo
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para Ayudante del Jefe de la Estación radiotelegráfica de
dicho buque al Alférez de Navío D. José Barreda y Ara
gonés, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal, ha dispuesto se apruebe la mis
ma, debiendo surtir efectos a partir del día 14 del mes
actual, a los efectos determinados en la disposición de 27
de octubre de 1927 (D. O. núm. 240).
Madrid, 24 de febrero de D_A33.
El Subsecretario,
,4ntonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones, fe
chas 6 de diciembre último y 6 del mes actual, del Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, este
Ministerio ha dispuesto, de conformidad con lo informa
do por la Sección de Personal, se promueva al empleo de
buzo de primera clase (40 metros). a los buzos de segunda
clase (30 metros), D. Pedro Nieto Vázquez y D. José
Atienza Gomis, que son los primeros en su escala que
reúnen las condiciones reglamentarias y han sido clasifica
dos aptos para el ascenso, debiendo contárseles en su nue
vo empleo la antigüedad del día 22 de noviembre de 1932,
ser escalafonados por el orden que se indica v percibir
el sueldo correspondiente a partir de la revista adminis
trativa de T.0 de diciembre del pasado ario.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.—Madrid, 17 de febrero de u133.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores Contralrniránte Tefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Tefes de las Bases navales principales de
Cartaczena y Ferrol, General Tefe de la Sección de Inten
dencia, Ordenador dl:Pag-os e Interventor Central del Mi
nisterio.
....=■01~11■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de los escritos, fechas 21 de
noviembre último y 6 del mes actual, del Vicealmirante
Tefe de la Base naval nrincinal de Cartagena. sobre pro
'puesta de destino del buzo de tercera clase (20 metros)
Miguel García Serrano, este Ministerio ha dispuesto,
de conformidad con lo informado nor la Sección de Per
sonal. C111C el buzo citado cese en la Escuela de Buzos, en
oue actilalmente se encuentra, y rase a las órdenes del
Vicealmirante Tefe de la Base naval Principal de Carta
gena. para cubrir el destino "C1-neerns cañoneros afec
tos a cl;eba Base naval principal".
Lo nue comunico a V. E. para su conocimiento v efec
tos.--Madrid, T7 de febrero de ic33.
El Subsecretario.
Ánfnnin A frarnla.
Sd'inres Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de Carta
gena, General Tefe de la Sección de Intendencia, Orde




Excmo. Sr.: Vista consulta protnovida por la Interven
ción Central. con fecha to de octubre último, respecto a
la determinación del alcance de los beneficios puntualiza
dos en el decreto de 15 de julio de 1932 (D. O. núm. 168),
este Ministerio, teniendo en cuenta los informes emitidos
Po r las Secciones de Personal e Intendencia y de confor
midad con lo propuesto por la Asesoría en dictamen de fe
cha 16 del actual, ha resuelto quede sin efecto la Orden
ministerial de i5 de agosto último (D. O. núm. 194) en cuan
to concedió el pase a la situación de retirado al Taquigra
fo D. Rafael Aroca Palacio y al Escriniente-Auxiliar don
Domingo Gutiérrez Noyás, quienes deberán reintegrarse
al servicio activo de su clase, haciendo su presentación en
la referida Sección de Personal antes de la revista admi
nistrativa del próximo mes de marzo, a fin de que por la
misma se les confiera destino. o, en otro caso, quedará a
la facultad de ambos, si lo estiman oportuno y a ello tie
nen derecho, solitar el retiro ordinario que les pueda co
rresponder.
Lo que comunico a V.
más efectos.-~Madrid, 2;
E. para su conocimiento y de
de febrero de 1933.
Guz si.
Señores Contralmirantes jefes de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción de Marina en Madrid. General
Tefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
1■11•11■■■••••4>•■•■•■•■•■
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal. ha dispuesto des
estimar instancia del Maestre de marinería, de la dota
ción del buque-escuela _Nati Sebastijil de Mazno. Matías
Lirón Aparicio. en solicitud de un mes de licencia regla
mentaria, por no convenir a las necesidades del servicio
acceder a lo solicitado.
Madrid, T7 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio /11.Y:rola.
Sefiores Contralmirante Tefe de la Sección de Personal
y Comandante del buque-escuela Juan Sebastián de Ekon°.
TnorP
..■■••■■0=1.~.■
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que vi per
sonal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta, cambie de destino en la frIrma qtre en
la misma se indica.
Madrid. T8 de febrero de T933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol y Cádiz, Comandante Ceneral de la Es
cuadra v Contralmirante Tefe de la Turiqdicción de Ma
rina en Madrid.
T■rlari(Iii refrrencia.
Marinero de segunda Nfirolás Gon7ále- • ;andiano, del
Ministerio a la Escuadra.
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Marinero de segunda José Agudo Ramírez, de la Base
naval principal de Cádiz a la Base naval principal de Ferrol,
como asistente del Comandante Maquinista D. José Man
so Díaz, nombrado Jefe de máquinas del acorazado Est
Paña, y con arreglo al inciso y) de la Orden de 24 de fe
brero de 1923 (D. O. núm. 47).
o
Orden de San Herrnenegildo.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto se publilue
er. Marina la siguiente Orden del Ministerio de la Gue
era. expedida en 31 de enero próximo pasado.
«Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido a este Depar
tamento en siete de diciembre último, por el Consejo Di
rector de las Ordenes Militares de San Fernando y Sati
Hermenegildo, en el que se manifiesta lo siguiente: «El
General Subsecretario del Ministerio de Marina, en
–eintiutno de junio último, remitió a este Censejo
mentada propuesta solsre pensi'n de Cruz de la Orden,
del Capitán de Corbeta, retirado, D. Jorge Espinosa de
los Monteros y Bermeiillo.—Pasad.' el expediente al Ge
neral Vocal Ponente en diez y siete de notiew:Sre últi
mo expuso lo que sigue.—El Ministerio de Marina remi
tió a este Consejo Director propuesta de pensi`n de
ruz de San Hermenegildo a favor del Capitéb de Cor
beta, retirado (13n los benefieirn de los Decretos de vein
titrés de junio y nueve y diez de julio de mil ngvecien
tos treinta y tino (D. O. núms. 139,151 y 155), D. Jorge
Espinosa de los Monteros y Bermejillo.— En la propues
ta se hach abono del total del tiempo transcurrido desde
el primero de marzo de mil n- vezientos veinticuatro a
igual día y mes del año mil novecientes treinta y dos
-lecha en que se asigna para la antigüedad de la pensi5n,
pero resulta del examen de la hja de servicios que ye
te Jefe pasó a la situación de supernmierarie sin sue'e
do por Orden de catorce de octubre de mil novecien
tos veinticinco continuando en ella hasta su 1aja en el
servicio por pase a retire voiutntario en fin de alosto
del año mil novecientos treinta y üno.—Preguntado al
Ministerio correspondiente si durante la situaci'n Je
supernumerario prest- sus servicios en otros Ministe
rios, o en el Instituto Geográfico, en -Dmunicaeión que
(Ira en el expediente contesta negativamente. No le
es, por lo tanto, abonable para los erectos de pensión
más tiempo que el que media desde la feeha de la come
Sión de la Cruz, diez de marzo de mil novecientos vein
ticuatro a primero de noviembre de mil novecientos
veinticinw (un ario y ocho [meses) y desde el veinticua
tre de febrero de mil novecientos treinta a la fe
cha (quince de noviembre de mil novecientos treinta y
((os) (dos arios, ocho meses y veintiún días), por tanto,
no ha cumplido el plazo de ocho años que determina el
Reglamento.—Por io expuesto el Vocal Ponente es de
parecer se desestime la propuesta.—Conforme el Conse
.10 cpn el precedente dictamen, de su acuerdo, tengo el
honor de participarlo a V. E. para su superior resolu
e;ón.» Este Ministerio, de acuerdo con el mismo, ha re
:Atea° de conformidad con lo propuesto.»
Lo que traslado a V. E. para su coneeimiento y efec
ics.—Madrid, 14 de felzero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azalola.
Señor Contralmirante Jefe de la Seeui:n de Personal.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto se publique
en Marina la siguiente Orden expedida por el Ministe
rio de la Guerra en siete del corriente mes:
"Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Orden de nueve
del anterior (D. O. núm. 9), se dice lo siguiente :—"Este
Ministerio, a propuesta de la Asamblea de la Orden Militar
de San Hermenegildo, concede al personal de los distintos
Cuerpos de la Armada que figura en la siguiente relación,
que da principio con el Capitán .de Fragata D. José Morgado
Antón v termina con el Teniente Coronel de Intendencia
D. José María Hurtado Conesa, las condecoraciones de
la referida Orden que a cada uno 'se le señala en las que
disfrutarán la antigüedad que también se tidica."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 22 de febrera de 1933.
El Subtecretario,
1.Antonio Azarola.















A. ID 'José Morgado y Ant()Ii
A D. José Núñez de Castro Ruiz
R i• Fery Suances
D Francisco Bosch Fernánde7-Vil1amarzo
D Jos4 María Hurtado Conesa
gmawa■woramwm.••■•
CONDECORACIONES ANTIGUEDAD
Placa 22 abril 1932.
Placa septiembre 1032.
Placa 1 febrero 1932.
Playa 7 julio 1932.
Placa 9 mayo 1932.
SECCION DE INTENDENCIA
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en escrito
de 31 de enero último, dice a este de Marina lo siguiente:
"Por este Ministerio, en Orden de trece del actual, pu
blicada en el Diario Oficial número trece, se dice lo
guiente: "Visto el escrito de la Asamblea de la Orden Mi
litar de San Hermenegildo, en el que se propone al Clo
ronel de Intendencia de la Armada D. Juan Gómez Gar
cía para la Cruz, pensión de Cruz y Placa de la referida
Orden; este Ministerio ha resuelto acceder a lo propuesto,
otorgando al interesado la Cruz, con la antigüedad de
siete de marzo (1c mil novecientos diez y ocho, la pensión
de Cruz con la (le catorce de mayo de mil novecientos
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treinta y dos, fecha de la instancia del interesado, ya que
sólo a este es imputable el retraso de la concesión, y la
Placa con. antigüedad de veintisiete de diciembre de mil
novecientos veinticinco, fecha en que cumplió el plazo re
glamentario. Lo que de orden del señor Ministro tras
lado a V. E. para su conocimiento y efectos".
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento, el del in
teresado y demás efectos.-Madrid, 17 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.. Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Infantería de Marina y lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder al personal de Infantería
de Marina que se indica en la unida relación, los quin
quenios y anualidades que al frente de cada uno se indi
can, a partir de las fechas que se expresan, debiendo tei
nerse en cuenta, en cuanto a las limitaciones, lo dispuesto
en Orden ministerial de 17 de enero pasado (D. O. nú
mero 22).
Madrid, 14 de febrero de 1933.
El Subsecretario.
Antonio Aliar-ola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia,




Pmer. .Vte. Aux. 1.a•0.
Idem
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Julio García Sáez... ••• •••
Norberto Corachán. Armero...
Manuel Gómez Gómez... ... •••
Fernando Sanabria Jiménez... ...
Gregorio Martínez López.
Rafael Vela Fernández... ... •••
Atlalmiro Rentero Gutiérrez
Manuel Romero Fabre
José de la Cotera Martínez... •••
'Napoleón Pérez Montalbán... •••
Alejandro Pérez Hernández...
José Paredes Zaplana





Saturnino Bocos Estapé... ..• •••
Francisco Rivera Morera...
José L Moya Fernández
José Cereceda Besada...















Quinquenios y anualidades Fecha desde la que














































Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informad() por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, resuelto declarar con derecho a las dietas re
glamentarias la comisión (lel servicio) desempeñada en Ma
drid, en cumplimiento a Orden ministerial radiotelegrá
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onciAl. número i89 de (lidio mes, por el Auxiliar prime
ro de Máquinas D. Juan Sande García en la que invirtió,hasta el 3r de diciembre del ;pasado año-, un total de cuatro
meses .veintidós días, sin perjuicio} de la detallada com
robación que debe efectuar la oficina fiscal correspondiente, y siéndole de ziplieación la Orden ministerial de 27de mayo de 1930 (D. (). núm. 123), y debiendo tenerse
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en cuenta, respecto al abono, las limitaciones impuestas re
1Jamentariamente por su duración y las incompatibili-da
des a que haya lugar.
_Madrid, 14 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
••••11■Cil~i■
Exmo. Sr.: Vista instancia del Auxiliar primero de Sa
nidad de la Armada D. Juan Serrano Carmona solicitando
el percibo de gratificación de gastos de locomoción, por
estar destinado en la Escuela de Aeronáutica Naval, en
analogía con lo resuelto para el Médico por Orden minis
terial de 31 de julio de 1932 (D. O. núm. 189). este Mi
nisterio, de conformidad con lo informado por la Sección
de Intendencia e Intervención Central, ha resuelto reco
nocer a su favor el derecho al percibo de dicha gratifica
ción. a patir de 4 de mayo de 1932 y con cargo al capí
111l0 T.n. artículo único, Subsección II; pero teniendo en
.:uenta la incompatibilidad que existirá entre esta gratifi
cación y la indemnización por comisión del servicio por las
desempeñadas en el Aeródromo del Prat por el interesado
v que hayan sido reclamadas en nómina de la Escuela de
Aeronáutica.
Madrid, 14 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or




1-7,c-mo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Adminiqtración del Estado, ha resuelto re
novar. con caro al concepto "Carenas". número 78, del
capítulo T. artículo 2.°. del vigente presupuesto, el cré
dito) de cincuenta y ocho mil novecientas cuarenta y siete
oesetas con cincuenta y nueve céntimos (58.947,59) para
la construcción, mediante sul-)nstn. de tp-)1117T---hrr,
..intif.,ruas naves de aT+01adlirp del Arrnal T Cfr-rpf.-1
Madrid. 23 de febrero de T933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal
(le Cádiz. General Tefe de la Sección de Intendencia, nr
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
uropuesto por los Servicios Técnico-Industriales de Arti
llería v lo informado por la Sección de Intendencia e In
tvrvención General de la Administración del Estado, ha
()suelto conceder, con cargo al concepto "Material inven
tario fuerzas navales", número 48, (lel capítulo 7.°, artí
culo 2.1, del vigente presupuesto, el crédito de cuatrocien
tas cincuenta y cinco mil cuatrocientas treinta y siete pe
setas con cincuenta céntimos (455.437,50) para adquirir de
la Sociedad "Unión Española de Explosivos" un lote de
25.000 kilogramos de pólvora C. S. 132. para cañón de
152,4 milímetros.
Madrid, 17 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, Generales Jefes de las Secciones de Intendencia
y de los Servicios Técnicos-Industriales de Artillería, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Intervención Central y Sección de In
tendencia, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Re
paración de edificios fuera de los Arsenales", del capí
tulo 13, artículo 3., del vigente presupuesto, el crédito
de catorce mil novecientas noventa y siete pesetas con
ochenta y dos céntimos (.14.(97,82) para efectuar obras de
cimentación en el edificio almacén de cañones y montajes
del Polígono de Torregorda.
Madrid, 17 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
AntOnio Alorri/fr.
Señores Generales Jefes de la Sección de Intendencia
v de los Servicios Técnico-Industriales de Artillería, Or
denador de Pagos e Interventor Central del 'Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Re
)
paraeión de edificios de fuera de los Arsenales", del ca
pítulo 13, artículo 3.1°, del vigente presupuesto, el crédito
de catorce mil trescientas noventa pesetas con ochenta y
un céntimos (14.39o,81) para las obras de cimentación
del edificio en escuadra del Polígono de Torregorda.
Madrid, 17 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
'Antonio Azarola.
Señores Generales Jefes de la Sección de Intendncia y
de los Servicios Técnico-Industriales de Artillería, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o =_.-_=---
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta cursada por
el Estado Mayor de la Armada este Ministerio ha dis
puesto la concesión de la Cruz de segunda clase de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Capitán
de Fragata de la Armada francesa Mr. Paul Auguste
Bernard Still, por los especiales servicios prestados por
el mismo a nuestra Marina con motivo del viaje de prác
ticas efectuad() a dicha Nación últimamente por el perso
nal de la Escuela de Guerra Naval.
Madrid, 23 de febrero de T933.
GTRAL.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada y Vicealmirante jefe del Estado
Mayor de la Armada.
Señores...
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Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
Po' el Embajador de España en París, este Ministerio,
de conformidad con lo informado por el Estado Mayor
de la Armada, ha resuelto conceder al Capitán de Corbeta
Mr. Charles-Marie Louis D'Hespel, de la Armada fran
cesa, la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, por los especiales servicios
prestados a nuestro país.
Madrid, 23 de febrero de 1933.
GIRAL.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada y Vicealmirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada.
Señores...
■■••■■ o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien autorizar
al Director del Instituto Español de Oceanografía D. Odón
de Buen para que se traslade a Málaga en comisión del
servicio con objeto de preparar trabajos para realizar cam
pañas oceanográficas en la primavera próxima, con cargo
a los ingresos del referido Instituto independientes del
presupuesto por una cantidad global máxima de seiscien
tas pesetas (600), debiendo tener dicha comisión una du
ración que no exceda de diez días.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 23 de febrero de 1933.
El Subsecretario encarLado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio General de esa Subsecretaría.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
declarar indemnizable la comisión del servicio que des
empeña el Subdelegado marítimo de Rosas, trasladándose
dos días por semana a la Subdelegación marítim de La Sel
va, como encargado de los servicios de ésta, cuya comi
sión es de las determinadas en el Reglamento de 18 de
junio de 1924, debiendo afectar el abono de las dietas
correspondientes y gastos al capítulo 1.°, artículo único,
concepto 104, Subsección II del vigente Presupuesto de
este Ministerio.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 2.1 de febrero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio General de esa Subsecretaría.
•■■■■••■•■■...4")■•
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención General de la Administración
del Estado, ha tenido a bien reconocer el derecho al abono
de las dietas reglamentarias devengadas durante cuatro
días de diciembre último por el Ayudante de Marina de Le
queitio D. ninuel ■ igueras, pu- la comisión del servicio
desempeñada en Ondárroa para cumplimentar disposicio
nes sobre aplicación del Reglamento de Practicaje in,-
peccionar el mencionado puerto, para cuyo abono deberá
efectuarse liquidación de ejercicios cerrados con cargo a1
capítulo I.", artículo Único, Subsección II, del presupues
to de 1931.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 23 de febrero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho.
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenadcir
de Pagos, interventor Central del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
.1■1■••=0...."■■■
Ilmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con las
normas establecidas en la Orden ministerial de este De
partamento, fecha 15 del actual, ha tenido a bien decla
rar con derecho al percibo de gratificación por horas
t xtraordinarias de trabajo por el lealizado en la SUD
delegación marítima de Corme por el Celador de puerto
D. Cipriano Fajardo, durante doce días del pasado me;
de enero, debiendo efectuarse el abono con cargo al ca -
pítulo I.4), artículo único, concepto 104, Subsección 11
del vigente Presupuesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 20 de febrero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenado)
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta -
rio General de la Subsecretaría de la Marina Civil.
o
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con las re
glas establecidas en la Orden ministerial de este Depar.. -
mento, fecha 15 del actual, ha tenido a bien declarar cor
derecho al percibo de gratificación por trabajos en horas
extraordinarias, a partir de 1.4' de enero último. a la Au
xiliar de oficinas de esa Subsecretaría Srta. Blanca Calde
rón Suárez, debiendo efectuarse el abono de la indicada
gratificación con cargo al capítulo I.", artículo único, con
cepto 104, Subección II, del vigente presupuesto.
Lo que comunico a V. I. par su conocimiento y efec
tos consiguientes. 'Madrid, 20 de febrero de 1933.
El Subsecretario encartado del despacho.
Leonardo Martín Echeverría
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Cnetral del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaría.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio. de conformidad con las re
glas establecidas en la Orden ministerial de este Departa
mento, fecha 15 del actual, ha tenido a bien declarar con
derecho al percibo de gratificación por trabajos en horas
extraordinarias, durante el plazo de tres meses, a partiu
de t." de enero último, a la Auxiliar de Oficinas de esa.
Subsecretaría Srta. Florentina Jiménez Martín, debiendo,
efectuarse el abono con cargo al c.aptulo 1.", artículo úni
co, concepto 104, Subsección II, del vigente Presupuesto.
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Lo que comunico a V. I. par su conocimiento y efec
tos consiguientes. Madrid, 20 de febrero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho.
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Cnetral del Ministerio y Secretario
General de esa Subsecretaria.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha tenido a bien disponer,
de conformidad con las normas establecidas en Orden
ministerial de este Departamento, fecha 15 -del actual,
se declare con derecho al percibo de gratificación por
horas extraordinarias de trabajo, a patir de I.° del pa
sado mes y con una duración probable de todo el año,
al Auxiliar de oficinas de esta Sul secretaría D. José Lle
ció Martín, cuya gratificación deberá ser abonada con
cargo al capítulo i.z>, artículo único, concepto 104, Sub
sección II del vigente Presupuesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 20 de febrero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio General de esa Subsecretaría.
o
Subvenciones.
Ilmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motiAo
de instancia elevada por la Compañía Trasmediterránea
en solicitud de alx-mo de 1.674.320,50 pesetas, como do
zava parte de la subvención anual por los servicios de
comunicaciones marítimas de soberanía, correspondientes
al mes en curso ;—Visto el contrato celebrado por el Es-.
tado con dicha Compañía el 8 de abril de 1931 para la
prestación de los servicios indicados ;—Visto el informe
de la Sección Económicoadministrativa de la Subsecre
taría de la Marina Civil, fecha 8 del actual, en el que
se hace constar que en la subsección II, vapítulo 1J,
**Subvención a los servicios de comunicaciones rriaríti
mas" existe crédito expreso para el pago de esta ateni
ción ;—Considerando que con arreglo al artículo 72 del
cita.4 contrato, la Compañía percibirá la subvención anual
de 20.091.846 pesetas, cuya dozava parte es, en efecto*
la que ahora se solicita ;—Considerando que con arreglo
al artículo 74 de la misma disposición contractual la jus
tificación de los servicios realizados deberá efectuarse
dentro de los sesenta días siguientes a la realización de
los mismos, dando lugar toda demora en la presentación
de los justificantes a otra igual en el abono de las sub
venciones exigidas ;—Considerando que con fecha 25 de
enero último fueron presentados por la Compañía Tras
mediterránea los justificantes de los servicios realizados
en el mes de diciembre anterior, los que, examinados fa
cultativamente fueron aprobados por esta Inspección
General con fecha 26 del mismo mes de enero, este Mi
nisterio ha resuelto, de conformidad con lo propuesto por
la Subsecretaría de la Marina Civil, el pago a la Com
pañía Trasmediterránea de un millón ,seiscientas setenta
y cuatro mil trescientas veinte pesetas con cincuenta cén
timos (1.674.320,50). como subvención correspondiente a
los servicios de comunicaciones marítimas de soberanía,
del mes actual.
Madrid, 15 de febrero de 1933.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
General de Navegación, Ordenador de Pagos por obli
gaciones de este Ministerio, Interventor Central de este
Ministerio y Compañía Trasmediterránea.
Señores...
EDICTOS
Don José Echevarría e Ibargüengoitia, Subinspector se
gundo del Cuerpo General de Servicios Marítimos, Ayu
dante de la Delegación Marítima de Vizcaya y Juez
instructor del expediente que se instruyó para justifi
car la pérdida de la libreta de inscripción marítima,
perteneciente al individuo Manuel Madariaga y Angulo,
Por el presente hago constar : Que por decreto del
Eix..cmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, de 21 del corriente mes, se declaró justificado
el extravío del expresado documento, quedando, por lo
tanto, nulo y sin ningún valor.







Don Santiago Noval Fernández, Subinspector de pri
mera clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos
y Juez instructor del expediente de pérdida de la li
breta de inscripción que se le instruye al inscripto José
Perdomo Rodríguez,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante jefe de la Base naval principal de Cádiz, de fe
cha 3 del mes de mayo de 1{‘,32, queda justificado el ex
travío, quedando nulo v sin ningúti valor el mencionado
documento e incurriendo en responsabilidad la persona
que haga uso del mismo.
Las Palmas, 6 de febrero de 1933. El Juez instructor,
Santiago Noval.
El Subdelegado Marítimo, interino, del Distrito de Lan
zarote que suscribe,
Hago saber: Que justificado el extravío de la libreta
die inscripción marítima expedida en 4 de abril de 1929
al inscripto) de este Trozo, folio 29 de 1t429, Antonio Her
nández Borges, se declara dicho documento nulo y sin
ningún valor.
Arrecife 24 de enero de i933.—El Juez instructor,
I'icente Santiago.
o
Don Antonio Núñez Montero, Ayudante de Marina y
Juez instructor del Distrito de Sada,
Hago constar: Se declaró nula y sin valor la cartilla
naval del inscripto de este Trozo José Gómez Brafias,
de la que acreditó su extravío en expediente instruído
al efecto.
Saña, 9 de febrero de 1933.—El Juez instructor, An
tonio Núñez.
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